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El control polític dels estudiants de medicina 
en la postguerra 
Josep M. Calbet Camarasa 
En acabar la guerra civil (1936-1939) les noves autoritats van imposar un nou 
model d'estudis. En el camp de la dockncia mkdica les innovacions pedagbgiques 
de la universitat autbnoma de Barcelona foren suprimides i es va proposar un altre 
estil universitari. Els nous trets fonamentals serien la mentalitat centralitzadora i 
uniformadora de les autoritats molitars triomfants. 
En el camp de dockncia universithria, el franquisme, va disposar d'una eina 
d'extraordinh-ia utilitat per a dominar, dirigir i controlar les reivindicacions 
estudiantils: el Sindicato Español Universitari0 (SEU). Testimonis de I'kpoca ens 
han explicat les vexacions i agressions de que van ser victimes alguns estudiants de 
medicina per part dels manaires i pinxos del SEU i de la Falange Española. I n'eren 
víctimes pels motius més nimis que hom pot imaginar. Motius perb, que van ser 
considerats o interpretats com a desviacions polítiques. Les parets dels soterranis 
on hi ha avui la secretaria de la facultat de medicina encara podrien parlar-nos de 
moltes d'aquestes agressions. Agressions i pelades al zero per part dels que se 
sabien protegits i mimats per les autoritats politico-militars i pel claustre docent. 
Per matricular-se d'algun curs els estudiants de medicina havien d'estar afiliats 
obligatbriament al SEU, d'acord amb la "Ley de Ordenación de la Universidad 
Española, capitulo 5", articulo 34, apartado a/ y el capitulo 9O, articulo 70, apartado 
b". Les llistes d'admesos eren exposades al Rectorat i a la delegació del SEU. I en 
el cas de que en aquesta delegació fos suprimit algun nom significava que aquell 
estudiant no podia continuar els estudis. Era per tant més important la llista del 
SEU que la del Rectorat. 
La intencionalitat d'aquesta nota és exhumar un protocol que obligatbriament 
havien d'omplir els estudiants de medicina per a poder-se matricular. Aquest 
protocol era lliurat especialment als qui consideraven com a possibles enemics 
polítics o desafectes al rkgim, d'acord amb els antecedents familiars que es tenia de 
l'estudiant. Aixb va motivar que molts es veiessin impedits d'estudiar medicina. 
Alguns altres ho van poder solucionar amb un trasllat d'universitat. Una vegada 
omplert aquell protocol per l'estudiant era revisat pels representants falangistes El 
seu visiplau era condició sine qua non per a poder-se matricular. Entre els qui 
podien donar aquest vistiplau recordem a Alberto de Grau, que era delegat del SEU 
(Districte IX) i encarregat dels fitxers d1InformaciÓ. A Jorge Caneras Ribas i 
Antonio de Sierra, també encarregats dels fitxers del Servei dtInformaciÓ del SEU, 
A Guzmán Zamorano Ruiz que era Cap del Districte Universitari del SEU, a José 
Maria Laílla Torres, secretari administratiu del districte universitari de Catalunya i 
Balears, i a José Espriu Castelló. 
1 En canvi si es demostrava adhesió a les idees dels militars revoltats no calia fer 
l'examen d'ingrés a la universitat. D'aquesta manera amb només els mkrits polítics 
guanyats al servei del govern de Burgos, molts van poder ingressar a la universitat 
I encara que no tinguessin una suficient preparació. 
En la nostra kpoca d'ingrés a la facultat (els anys 50) no recordem que encara 
s'obligués a omplir el protocol del SEU, del qual parlem. Només recordem que 
abans de comenqar una classe d'anatomia amb el professor Manuel Taure Gómez 
se'ns va anunciar una visita. Aleshores va entrar amb l'uniforme de falangista 
Enrique Lience Durin. Si no hagués estat un uniforme que evocava tanta por i 
esgarrifanqa en aquell moment, segur que hauríem esclafit de riure. Aquell alumne 
de medicina amb una panxeta incipient ens va fer una arenga per a invitar-nos a 
col.laborar activament amb el SEU i va acabar amb la salutació feixista i amb els 
crits de rigor de Viva Franco! i Arriba España!. Vam quedar que ni amb un ganivet 
s'hauria pogut tallar aquell glaq general. 
En els mateixos anys cinquanta qualsevol llicenciat que fes una oposició per a 
ingressar a 1'Hospital Clínic necessitava un paper on Antonio Pelegero Barceló, 
"Jefe del Servicio de Información e Investigación de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS" certifiqués que l'opositor era afecte al "Glorioso 
Movimiento Nacional" i sense aquest paper no hi havia cap catedrkic que s'atrevis 
a acceptar-10. 
Encara el 1968 qualsevol professor per a exercir a la universitat havia de fer el 
següent jurament: "Juro servir a España, con absoluta lealtad al Jefe del Estado, 
estricta fidelidad a 10s Principios básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes 
fundamentales del Reino ..." 
Dit aixb passem a transcriure el protocol: 
DELEGACION DE MEDICINA BARCELONA 
Antes de llenar esta hoja, reflexiona y comprende que para el SEU le 
representa poc0 trabajo comprobar si tus manifestaciones son exactas y 
recuerda que en caso de no serlo, incurres en grave responsabilidad. 
Expediente núm.. . . . 
Apellidos Nombre 
Naturaleza Provincia Edad 
Domicilio Calle No Piso Puerta 
Teléfono Reemplazo Curso Asignaturas rezagadas 
~Perteneces al SEU? Carnet no Presentado por 
¿Eres excombatienete? Empleo o graduación 
Arma Fecha de ingreso en ejército nacional 
Unidades a que has pertenecido 
Fecha del licenciamiento ~Tienes prórroga? 
¿De qué clase? 
Recompensas, medallas y propuestas que has merecido 
~Perteneces a F.E.T. y de las J.O.N.S.? 
Número del carnet de militante 
Número del carnet de adherido Fecha de ingreso 
Partidos políticos con anterioridad al decreto de unificación 
~Perteneces a la hermandad de cautivos por Dios y por España? 
Carnet no Familiares directos caidos 
¿Estuviste en la zona roja? 
¿Pasaste a la zona nacional? 
¿En qué fecha? 
¿Por donde? (frente, mar, frontera, aire) 
Partidos a que has pertenecido, con su fecha de ingreso y de baja 
Sindicato rojo a que has pertenecido 
Fecha de ingreso Fecha de baja 
Asociaciones estudiantiles a que has pertenecido 
Fecha de ingreso Fecha de baja 
Cargos que has ostentado en ellas 
¿Has servido al ejército rojo? Arma 
Empleo o graduación 
Fecha de ingreso en el ejército rojo 
jvoluntario? ~Forzoso? 
Unidades rojas a que has pertenecido 
Meses de frente 
Observaciones personales que expliquen su actuación o que la justifiquen 
Labor realizada en favor del Glorioso Movimiento Nacional 
Quinta columna Falange Centuria Grupo 
Fecha de ingreso Nombre del Jefe 
Estudios especiales a que te dedicas (Idiomas, Bellas Artes, Teatro, Oratoria, 
Periodismo, etc.) 
¿Deseas ser interno de algún servicio? Cítalo 
jQuieres practicar algún deporte? Cítalo 
jDispones de tiempo para nuestro S.E.U.? 
Detállalo 
jTienes algún motivo que te impida acudir a nuestras concentraciones o 
Pertenecer a nuestras milicias? 
Cita10 jCómo 10 demuestras? 
Nombre del padre 
Filiación política con anterioridad al Glorioso Movimiento 
Situación económica 
Barcelona, de de 1940 
Firma 
DATOS A ANOTAR POR EL DELEGADO DE ARCHIVOS Y FICHEROS 
Fins aquí hem fet una cbpia literal del protocol sense cap tipus d'esmena. El 
poder del SEU en la regulació de la vida estudiantil era enorme. Calia el seu 
vistiplau per iniciar els estudis de la llicenciatura o per entrar en algun servei 
m2dic. 
Els estudiants de medicina van viure el seu pas per la universitat sense cap 
recolzament per a la seva formació integral. I aixb durant molts anys. El SEU va 
exercir la seva omnímoda prepotkncia sense baixar mai la guhrdia. Hi havia alguns 
estudiants que servien en la quk ells en deien "primera linea" de la Falange que 
denunciaven qualsevol ve 1.leltat encara que fos en tó humoristic. La ferotge 
disciplina vertical que van imposar els vencedors de la guerra era molt ben vista 
per la majoria dels catedrhtics. Perquk ells se sentien cbmodes en aquella 
esterilitzant atmosfera. 
A les darreries de 1952 les Joventuts Mkdiques de 1'Acadkmia de Cikncies 
Mkdiques volien evocar en certa manera aquell entranyable Agrupament Escolar 
creat el 1915. Per aixb Joventuts Mkdiques van protagonitzar un tímid intent de 
redre~ament de les entitats estudiantils al marge de les creades per la Falange. Perb 
les circumsthncies no eren encara prou madures. El representant de Joventuts 
Mkdiques era el senyor Huix. I aquest va resumir la situació en tres punts: 
1. El SEU s'oposa a que Joventuts Mkdiques disposi d'un tauler d'anuncis propi 
a la facultat de medicina. 
2. Totes les activitats s'han d'exposar al tauler del SEU i amb la prkvia 
autorització d'aquest en tots i cadascun dels anuncis. 
3. Un delegat del SEU ha de formar part de la Junta Directiva de Joventuts 
Mkdiques. 
Si no s'accepten aquestes condicions -va dir Huix- Joventuts Mkdiques no pot 
fer cap activitat. I si s'accepten serh un simple apkndix, amb cara neta, de la 
Falange. 
Aleshores per a trobar una sortida airosa es va posar la confianqa en el 
catedratic Agustín Pedro Pons. Aquest s'havia convertit en el més genuí 
representant de la medicina franquista a casa nostra. És per aixb que els sectors més 
reaccionaris sempre li van tenir i li tenen un agralt respecte. Cal recordar que 1'1 1 
de desembre de 1933 va signar un manifest en contra del Patronat de la Universitat 
Autbnoma. Els altres signants foren Pere Nubiola, Salvador Gil Vernet, Angel 
Ferrer Cajigal, Jaume Peyri Rocamora, Manuel Taure Gómez i tres catedrhtics de 
parla castellana Mariano Soria Escudero, Antonio Salvat Navarro i Gregorio Vidal 
Jordana. Curiosament els dos últims va ser separats de la dockncia en acabar la 
guerra. En canvi tots els altres signants van seguir en la seva chtedra. Creiem que la 
seva signatura en aquell manifest hi va fer el seu pes. 
Recordem també que per ordre governativa Pedro Pons va ser nomenat 
president de la nova "Academia de Ciencias Médicas" en acabar la guerra. En 
aquesta acadkmia i en la sessió del 16 de maig de 1940 hi va presentar la 
comunicació "Enfermedades por insuficiencia alimenticia observadas en Barcelona 
durante la guerra (1936-1939)". Després es va publicar ampliada i signada 
l'octubre de 1940 (Barcelona, Colección Española de Monografías Médicas, 1940, 
124 PP). 
Es tracta d'un dels pamfiets politico-mkdics més servils i sectaris que s'hagin 
publicat. Per exigbncies del guió polític del moment tota la bibliografia és 
alemanya. I poca casuística prbpia, tot i que el 1940 -ja acabada la guerra- tampoc 
hauria tingut masses dificultats per omplir les seves sales amb malalts per 
insuficikncia alimenticia. En aquest pamfiet ens recorda només, la fam del obrers 
en la zona republicana i en canvi diu que els oficials militars anaven ben 
alimentats. Ho passaven pitjor -segons ell- els obrers que els presoners de les 
"xeques". I aixb seria així perquk els obrers havien de caminar i en canvi els 
presoners havien de romandre quiets i no malgastaven calories. Perb si Pedro Pons 
volia parlar dels efectes de la insuficikncia alimentkia no li calia limitar-se a 
l'bpoca republicana sinó incloure tot el període per ell viscut, ja que l'any 1940 
també hi havia fam a Barcelona. Per aixi, hem parlat d'un plamfet servil i sectari. 
Aquest servilisme també explica que presidis I'Acadkmia de Cikncies Mkdiques 
durant tants anys (1939-1958). Tot i que alguna vegada va fer el gest de volguer 
dimitir, les llhgrimes del companys de Junta ho van impedir. I quan va arribar el 
1958 i va deixar el chrrec Garriga Roca va afirmar que amb un altre president "tot 
hauria estat pitjor". 
Si hem recordat aquests fets és per a comprendre que Joventuts Mkdiques es 
van equivocar en confiar en Pedro Pons. Tot i l'interks d'aquest per la joventut no 
va fer res -per a tenir a la facultat d'on també era ell catedrhtic- un modest tauler 
d'anuncis per un sector de l'acadkmia que presidia. I quan el desembre de 1953 el 
senyor Huix va dir que havien escrit un himne per les Joventuts Mkdiques, Pedro 
Pons va egigir que abans de publicar-se "pase por la censura de la Junta de la 
Academia. Y asi se aprobó por unanimidad". 
Una sortida airosa per a Joventuts Mkdiques va ser l'oferta de 1'Institut Brithnic 
d'associar-s'hi. Caldria encara passar molt temps per a que Joventuts Mkdiques 
poguessin aixecar el cap. 
Mentrestant Pedro Pons tingué l'habilitat de de fer veure que canviava la 
camisa. De faccions fredes i galtes adiposes va venir un moment en que va creure 
que calia jugar amb unes altres cartes. I a I'altra balanqa de la seva actitud política 
cal esmentar que amb Valls Taberner i Recasens Casals va fer un patronat per a 
salvar el teatre Romea. Va prologar les obres de Francesc Curet "Histbria del teatre 
catalh" i la de Joan Torrent i Rafael Tasis "Histbria de la premsa catalana". I el 
1969 va acceptar la presidkncia d'honor de la Universitat catalana d'estiu (Prada de 
Conflent 20-30 d'agost de 1969). 
